アメリカにおける一九三四年通信法(The Communications Act of 1934) の成立とその特質 by 山口 一臣 et al.
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?????????っ?（???????）。????????????????っ???????????????、 ? ? ?? 、??? ????????? ? ??????? ???（?????）。????? ???、??????? ー ? 、 ー? 、 ??、 ?? っ ? 、 ?? ー ? ? 、?? ????? ? ー ? ? 、 ? ??? ? ? 、 （ ）。?? ?? ???? （ ）、 っ?? ?? ? 、 、?? ?? っ? ? （ ）。?? 、? 。?? ?? ? 、 ?っ?? ?（?? ? ）、?? ?? ? 、? っ 、?? ?? ? ? （ ）。
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??、?????、?ィ??????、?????、?ー??????、????????、?ィ???、??????、?????、???ー?）、????（?????、?????、???????、?????、?ュー?????、?????、ュ??、 ? 、ヮ ? ? 、 ?、 ォ? ? ）、 、?ー ュ ? 、 ???、?? 、 ?、 ? ?? 、? ィ ? ? 。 ? ? ?????? ?? 、 、????? ? （ ）。 、????? 、 、?????????? 、????? 、 、 、????? 、 ょっ ー????? 、 （
??????）????????????????????????
??、?? 、 ー 、 、 、????? 、 、????? 、 、????? ?? 、????? ? 、 。
?????????（?????）、?????（?????）???????????????、?????????、 ? ?? ? ? ??? 。 、 、?? ????????? ????? ????、 ?????、????????????????? 、???? ? ?? ?? ? 、?? ?? ? 、 ? 、 ? ? ? 、?? ?? ??? 、 ヶ 、?? ?ヶ ?? 、 、?? ?? ??? 。 、 、?? （ ）。?? ?? ? 、?? （ ）。?、 ???、 ?、 （ ）?? ?っ ??? （ ???） ? 。?? ???? 、 ???? （?? ?）。 、 （ ）。
?????????????????????????っ???、????????????????ょ????? ?、 ? ?っ? 、???????????????????????? ??? ??????????????????? ? っ 。 、?? 、??? ???????ー??、?????????????????????????????、?? ?、? 、 ? ょ 、 、 。?? ? 、?? ?? ? （ ）。?? 、??? ??? 、??? ? 。?? ?? ?、 、 、??（ ?? ）、?
?（?????、???????）。???????????、??????????。????????????（?????）、?? ? （ ）、 （ ）、??（ ） （? ）、 （ ）、?? ?? （? ）、 （? ）、 （ ュー ）?? ?（???? ）、 、
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?????????? ?? 、 、 、 （ ????）???????? 、?????。 、? ? 、 ー （???）? 、????? ? 、 （??）。? ? 、 、 、 、?、??、 、 、 、 ???、?????? っ 、 、 、????? ?? （ ）。 、????? ? ? （ ） 、????? 、??。?? 、
?????????、??????????????????????、?????????????????????????????????????????????????（???????）。???????、???????? （ ?）。 ??、????? （ ）。???、??? （ ）。
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??????????????????????????????、????????、??????????
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???????????、????????????????????????????????、???????? っ ? っ 。 、 、 ?、??? 、??? ?????、?????????????????????????????。
?????????????、??????????????????????????????。????????????? 、 っ 、??? 。??? 、??? ????? ??? 。 ? 、??? ????? っ??? ??? 。??? 、??? ?? 、 っ 。????????????????、??、???????????????????????、????、??? 。???、 、????
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???? 、?????????????、?ー??、?? ? ? ? ?????????????????、 、?? ?ャ? ? ? ? ? ? 。?? ???? ? ャ ? ??? ? 、 ャ ??? ?? 、?? ???? ? 。 、 、??、 ?? ? ャ 、 っ?? 。 ャ 、?? 、??????? 、 ャ?? っ?? 。 、 、??、 。
???????????、?????????????? ? ? 。 、
??????????? 、 、?? 。
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